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Les renseignements sur la pêche bonitière du port de
Papeete sont collectés Quotidiennement par l'Orstom et le
Service de la Mer et de l'Aquaculture de Polynésie Française.
Les résu l tats de l'année 1992 sont récap i tu l és . 1 l s
sont présentés sous forme de tableaux et de figures afin de les
rendre facilement accessibles et utilisables.
L' object if de ce document est de mettre à jour 1es
connaissances sur la pêche bonit.ière du port de Papeete et de
les comml.miquer rapidement. Il est réservé à l'usage des
organismes gestionnaires de la pêche en Polynésie Française,
Service de la Mer et EVAAM, et aux besoins des travaux
scientifiques du Cent.re ORSTOM de TAHITI. Toute uti l isation par
des tiers de données contenues dans ce document ne peut donc se
faire sans l'accord préalable du premier auteur.
Depuis la fin de 1991, un certain nombre de bonitiers
s'est équipé avec un treuil à palangre monofilament. Ces bateaux
ut il i sent une t.echni QI.~e de pêche tota l ement di fférent.e de la
technique classique à la canne. Les espèces cibles ne sont plus
les stocks de surface, principalement la bonite, mais les stocks
profonds, essent.iel1ement. le germon. Aussi les résultat.s de ces
bateaux ne sont pas inclus dans cette archive.
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TABLEAU 1 - Effort de pêche mensuel par carré statistique en jours et en
heures.
Mors CARRE EFFORT EN MAREES EFFORT EN HEURES
1 D 4 1 9,9
1 E 3 3 26,9
1 E 4 41 402,8
1 E 5 15 143,5
1 F 3 18 185,9
1 F 4 111 1110,3
1 F 5 81 788,4
1 G 3 6 61,0
1 G 4 60 609,0
1 G 5 47 459,6
1 H 3 19 166,0
1 H 4 47 451.5
1 H 6 1 9,1
1 1 5 2 18,5
2 D 5 5 51. 7
2 E 3 1 12.0
2 E 4 41 421. 3
2 E 5 20 202,8
2 F 3 5 51. 1
2 F 4 63 650,9
2 F 5 113 1151.6
2 F 6 1 9.6
2 G 3 19 190,0
2 G 4 71 692.3
2 G 5 60 606.4
2 H 3 2 17.1
2 H 4 9 91.5
2 H 5 5 47.0
3 D 5 13 137.5
3 E 3 2 22.7
3 E 4 34 370.8
3 E 5 74 767.5
3 F 3 4 32,8
3 F 4 51 505,5
3 F 5 199 2023.8
3 G 3 3 29.9
3 G 4 33 344.3
3 G 5 97 1005.8
3 H 4 9 86.4
3 H 5 1 12.0
4 D 5 86 937.9
4 E 3 1 12.0
4 E 4 20 216.2
4 E 5 63 660.8
4 F 3 38 407.2
4 F 4 57 605,6
4 F 5 202 1974.3
4 G 4 21 226.2
4 G 5 66 702.1
4 H 4 12 124.0
4 H 5 1 10.8
4 l 5 1 9.9
5 o 5 89 932.1
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TABLEAU 1 - (Suite)
Mors CARRE EFFORT EN MAREES EFFORT EN HEURES
5 E 3 1 8,0
5 E 4 6 63,6
5 E 5 31 317,3
5 F 3 64 684.0
5 F 4 82 896.0
5 F 5 97 1009.5
5 G 3 5 49.0
5 G 4 39 427.3
5 G 5 30 316.2
5 H 3 4 46.0
5 H 4 25 276.7
5 H 5 2 21.1
5 l 1 6 57.0
5 l 5 1 10.0
6 o 5 133 1392.2
6 E 3 5 43.0
6 E 4 2 20.3
6 E 5 9 92.0
6 F 3 28 284.5
6 F 4 44 446.2
6 F 5 48 493.4
6 G 3 29 300.0
:<lo 6 G 4 71 715.06 G 5 17 178.0
6 H 3 23 224.0
6 H 4 38 381.5
6 H 5 1 12.0
7 o 4 5 55.9
7 o 5 26 270.8
7 E 3 12 117.2
7 E 4 21 214.6
7 E 5 5 46.8
7 F 3 46 470.5
7 F 4 33 324.1
7 F 5 12 115.0
7 G 3 57 572.7
7 G 4 52 530.7
7 H 3 5 47.-3
7 H 4 27 282.1
7 H 5 4 39.6
7 l 5 5 50.9
8 o 5 21 213.0
8 E 3 13 130.4
8 E 4 10 96.6
8 E 5 12 127.0
8 F 3 35 355.1
8 F 4 20 188.6
8 F 5 1 10.0
8 F 6 1 10.2
8 G 3 Il 114.2
8 G 4 27 269.8
8 H 3 22 216.4
8 H 4 18 178.6
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TABLEAU 1 - (Suite)
MOIS CARRE EFFORT EN MAREES EFFORT EN HEURES
8 H 5 3 30,0
8 H 6 1 10.8
8 1 1 4 43.5
8 1 5 47 498.1
9 D 5 39 400,0
9 E 3 18 175.9
9 E 4 80 739.4
9 E 5 39 373,5
9 F 3 37 377.8
9 F 4 73 685,5
9 F 5 27 246,0
9 G 3 11 106,1
9 G 4 35 346,0
9 G 5 15 142.7
9 H 3 4 35.6
9 H 4 6 59.2
9 1 5 1 5.0
la D 5 30 308.5
10 E 3 3 30.0
la E 4 29 270,7
la E 5 15 135.9
la F 3 55 549.2
la F 4 89 869.0
la F 5 44 435.7
10 G 3 10 97,7
la G 4 17 170.1
10 G 5 5 49.5
la H 4 1 11. 0
11 D 3 5 59.5
11 D 5 19 196.1
11 E 3 4 40.1
11 E 4 16 164.3
11 E 5 20 198.5
11 F 3 46 455.7
11 F 4 47 463.7
11 F 5 34 341.5
11 G 3 78 796.4
11 G 4 22 228.6
11 G 5 21 202.6
11 H 5 2 21.0
12 D 5 44 483.0
12 E 3 2 20.5
12 E 4 13 134.8
12 E 5 46 460.1
12 F 3 43 451.5
12 F 4 54 545.5
12 F 5 127 1245.3
12 G 3 31 322.5
12 G 4 9 90.3
12 G 5 10 103.5
12 H 3 i 1(J. ~I
12 H 4 1 9.4
12 H 5 1 10.0
12 l 1 5 51.0
.. - ....
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TABLEAU 2 - Prises mensuelles (nombre de poissons) par carré statistique.
MOIS CARRE BONITE mON CORYPHENE DIVERS TOTAL
1 D 4 32 0 0 0 32
1 E 3 56 0 6 1 63
1 E 4 2456 195 12 0 2663
1 E 5 1096 81 10 0 1187
1 F 3 766 24 7 0 797
1 F 4 4200 183 45 5 4433
1 F 5 2137 56 11 7 2211
1 G 3 208 0 1 0 209
1 G 4 3099 44 5 1 3149
1 G 5 2131 68 12 1 2212
1 H 3 2677 111 1 0 2789
1 H 4 2919 458 16 1 3394
1 H 6 38 82 0 0 120
1 l 5 104 390 0 0 494
2 D 5 70 0 6 1 77
2 E 3 16 0 0 0 16
2 E 4 1078 0 9 2 1089
2 E 5 563 6 4 1 574
2 F 3 111 0 3 2 116
2 F 4 898 14 12 7 931
2 F 5 1441 109 8 10 1568
2 F 6 10 0 0 0 10)j 2 G 3 631 0 1 1 633
2 G 4 2659 19 6 2 2686
2 G 5 1320 49 2 0 1371
2 H 3 118 0 0 0 118
2 H 4 199 0 1 0 200
2 H 5 293 0 0 0 293
3 D 5 557 134 0 0 691
3 E 3 90 0 0 0 90
3 E 4 919 4 9 0 932
3 E 5 2990 71 5 0 3066
3 F 3 323 0 0 0 323
3 F 4 894 Il 2 1 908
3 F 5 4472 135 13 7 4627
3 G 3 132 0 0 0 132
3 G 4 1536 44 1 0 1581
3 G 5 3391 90 9 4 3494
3 H 4 971 26 2 0 999
3 H 5 20 2 0 0 22
4 D 5 5427 599 4 2 6032
4 E 3 0 '0 2 0 2
4 E 4 670 0 0 0 670
4 E 5 1688 68 23 1 1780
4 F 3 825 195 14 0 1034
4 F 4 431 77 9 2 519
4 F 5 3082 226 7 14 3329
4 G 4 209 3 7 0 219
4 G 5 1389 116 5 0 1510
4 H 4 244 0 2 0 246
4 H 5 0 0 0 0 0
4 l 5 470 72 0 0 542
5 D 5 1698 1561 27 1 3287
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TABLEAU 2 - (Suite)
MOIS CARRE BONITE WON CORYPHENE DIVERS TOTAL
5 E 3 82 24 0 0 106
5 E 4 66 44 16 1 127
5 E 5 770 77 21 2 870
5 F 3 738 514 8 3 1263
5 F 4 496 135 8 2 641
5 F 5 939 312 8 2 1261
5 G 3 396 2 0 0 398
5 G 4 278 33 19 1 331
5 G 5 276 34 9 0 319
5 H 3 42 1 2 0 45
5 H 4 365 89 9 0 463
5 H 5 34 0 0 0 34
5 l 1 66 173 0 0 239
5 l 5 200 18 0 0 218
6 o 5 2863 1457 13 2 4335
6 E 3 252 0 3 0 255
6 E 4 56 7 0 0 63
6 E 5 391 50 2 0 443
6 F 3 1143 185 4 0 1332
6 F 4 969 156 2 0 1127
6 F 5 840 138 3 0 981
6 G 3 1718 59 12 1 1790
6 G 4 3456 101 6 2 3565
6 G 5 523 54 0 0 577
6 H 3 2032 177 0 0 2209"
6 H 4 2036 134 9 2 2181
6 H 5 90 0 0 0 90
7 o 4 86 27 9 0 122
7 o 5 224 235 2 0 461
7 E 3 756 80 19 0 855
7 E 4 472 67 19 0 558
7 E 5 8 7 1 0 16
7 F 3 1324 158 40 11 1533
7 F 4 808 46 14 0 868
7 F 5 116 50 0 0 166
7 G 3 2464 555 51 13 3083
7 G 4 1362 407 20 3 1792
7 H 3 454 0 0 0 454
7 H 4 1168 90 35 12 1305
7 H 5 26 1 4 0 31
7 l 5 158 38 6 0 202
8 o 5 450 108 0 0 558
8 E 3 527 104 2 0 633
8 E 4 344 2 7 4 357
8 E 5 295 22 5 0 322
8 F 3 529 54 22 1 606
8 F 4 710 18 16 2 746
8- F 5 0 2 0 0 2
8 F 6 5 0 0 0 5
8 G 3 193 14 11 2 220
8 G 4 609 20 11 0 640
8 H 3 962 45 43 10 1060
8 H 4 573 38 13 0 624
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TABLEAU 2 - (Suite)
MOIS CARRE BONITE mON CORYPHENE DIVERS TOTAL
8 H 5 326 0 0 0 326
8 H 6 5 20 3 0 28
8 I 1 104 0 2 2 108
8 I 5 1199 213 22 0 1434
9 D 5 1780 137 0 5 1922
9 E 3 879 27 2 0 908
9 E 4 3807 132 24 2 3965
9 E 5 1290 17 29 22 1358
9 F 3 1176 40 10 1 1227
9 F 4 1449 53 44 26 1572
9 F 5 502 1 5 0 508
9 G 3 406 34 10 0 450
9 G 4 1004 14 22 0 1040
9 G 5 981 8 .., 2 993<.
9 H 3 228 0 0 0 228
9 H 4 128 19 3 0 150
9 1 5 50 1 2 0 53
10 D 5 556 107 15 17 695
10 E 3 91 0 1 0 92
10 E 4 1709 19 19 2 1749
10 E 5 866 19 10 5 900
10 F 3 1447 72 18 2 1539
10 F 4 2954 186 19 3 3162
10 F 5 765 22 7 0 794
10 G 3 305 22 0 0 327
10 G 4 648 4 5 0 657
10 G 5 57 3 11 0 71
10 H 4 2 0 0 0 2
11 D 3 48 0 1 0 49
11 D 5 330 115 22 0 467
11 E 3 11 0 9 0 20
11 E 4 116 5 10 0 131
11 E 5 244 36 32 6 318
11 F 3 607 279 19 10 915
11 F 4 371 91 13 9 484
11 F 5 121 72 9 8 210
11 G 3 983 672 48 47 1750
11 G 4 84 45 28 16 173
11 G 5 494 18 14 1 527
11 H 5 7 0 0 0 7
12 D 5 1605 200 10 4 1819
12 E 3 53 348 0 0 401
12 E 4 456 0 1 1 458
12 E 5 1970 261 27 11 2269
12 F 3 671 98 6 1 776
12 F 4 624 205 3 21 853
12 F 5 3905 294 14 3 4216
12 G 3 853 251 16 32 1152
12 G 4 72 11 14 0 97
12 G 5 443 2 2 0 447
12 H 3 28 62 4 8 102
12 H 4 15 0 0 0 15
12 H 5 0 0 0 0 0
12 l 1 185 180 0 5 370
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TABLEAU 3 - Captures par unité d'effort mensuelles par carré, statistique en
nombre de poissons par jour.
Mors CARRE BONITE THON CORYPHENE DIVERS TOTAL
1 D 4 32,00 0,00 0,000 0,000 32,00
1 E 3 18,67 0,00 2,000 0,333 21,00
1 E 4 59,90 4.76 0,293 0,000 64,95
1 E 5 73,07 5,40 0.667 0.000 79.13
1 F 3 42.56 1.33 0,389 0,000 44,28
1 F 4 37.84 1.65 0,405 0.045 39.94
1 F 5 26.38 0,69 0,136 0,086 27.30
1 G 3 34.67 0,00 0.167 0.000 34,83
1 G 4 51.65 0,73 0,083 0,017 52.48
1 G 5 45,34 1.45 0,255 0,021 47.06
1 H 3 140,89 5,84 0,053 0.000 146,79
1 H 4 62,11 9.74 0.340 0,021 72.21
1 H 6 38,00 82.00 0.000 0,000 120.00
1 l 5 52.00 195,00 0.000 0.000 247.00
2 D 5 14,00 0,00 1.200 0.200 15.40
2 E 3 16,00 0,00 0.000 0.000 16.00
2 E 4 26,29 0,00 0,220 0.049 26,56
2 E 5 28,15 0,30 0,200 0.050 28.70
2 F 3 22,20 0,00 0,600 0.400 23.20
2 F 4 14,25 0.22 0.190 0.111 14.78
2 F 5 12,75 0,96 0.071 0.088 13.88
2 F 6 10,00 0,00 0.000 0.000 10.00
2 G 3 33,21 0.00 0.053 0.053 33,32
2 G 4 37.45 0.27 0.085 0.028 37,83
2 G 5 22,00 0,82 0.033 0.000 22.85
2 H 3 59,00 0.00 0.000 0.000 59,00
2 H 4 22,11 0,00 0,111 0.000 22.22
2 H 5 58.60 0.00 0,000 0.000 58,60
3 D 5 42.88 10.28 0.000 0.000 53.16
3 E 3 45.00 0.00 0.000 0.000 45.00
3 E 4 27.03 0.12 0.265 0.000 27.41
3 E 5 40.41 0.96 0.068 0,000 41.43
3 F 3 80.75 0.00 0.000 '0.000 80.75
3 F 4 17.53 0.22 0.039 0.020 17.80
3 F 5 22,47 0.68 0,065 0,035 23.25
3 G 3 44.00 0.00 0.000 0.000 44,00
3 G 4 46,55 1. 33 0.030 0.000 47,91
3 G 5 34.96 0.93 0.093 0.041 36.02
3 H 4 107.89 2.89 0.222 0.000 111,00
3 H 5 20.00 2.00 0.000 0.000 22,00
4 D 5 63.10 6.97 0.047 0,023 70,14
4 E 3 0.00 0.00 2.000 0.000 2.00
4 E 4 33,50 0.00 0.000 0,000 33,50
4 E 5 26.79 1.08 0,365 0,016 28,25
4 F 3 21.71 5.13 0.368 0.000 27.21
4 F 4 7.56 1. 35 0.158 0.035 9.11
4 F 5 15.26 1. 12 0,035 0.069 16.48
4 G 4 9,95 0.14 0.333 0.000 10.43
4 G 5 21.05 1. 76 0.076 0.000 22.88
4 H 4 20.33 0.00 0.167 0.000 20.50
4 H 5 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00
4 l 5 470.00 72.00 0.000 0.000 542.00
5 D 5 19.08 17.54 0.303 0.011 36.93
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TABLEAU 3 - (Suite)
MOIS CARRE BONITE mON CORYPHENE DIVERS TOTAL
5 E 3 82.00 24.00 0.000 0.000 106.00
5 E 4 11.00 7.33 2.667 0.167 21.17
5 E 5 24.84 2.48 0.677 0.065 28.06
5 F 3 11.53 8.03 0.125 0.047 19.73
5 F 4 6.05 1. 65 0.098 0.024 7.82
5 F 5 9.68 3.22 0.082 0.021 13.00
5 G 3 79.20 0.40 0.000 0.000 79.60
5 G 4 7.13 0.85 0.487 0.026 8.49
5 G 5 9.20 1. 13 0.300 0.000 la .63
5 H 3 10.50 0.25 0.500 0.000 11.25
5 H 4 14.60 3.56 0.360 0.000 18.52
5 H 5 17.00 0.00 0.000 0.000 17.00
5 1 1 11.00 28.83 0.000 0.000 39.83
5 l 5 200.00 18.00 0.000 0.000 218.00
6 D 5 21. 53 10.95 0.098 0.015 32.59
6 E 3 50.40 0.00 0.600 0.000 51.00
6 E 4 28.00 3.50 0.000 0.000 31.50
6 E 5 43.44 5.56 0.222 0.000 49. /.2
6 F 3 40.82 6.61 0.143 0.000 47.57
6 F 4 22.02 3.55 0.045 0.000 25.61
6 F 5 17.50 2.87 0.062 0.000 20.44
6 G 3 59.24 2.03 0.414 0.034 61.72
6 G 4 48.68 1.42 0.085 0.028 50.21
6 G 5 30.76 3.18 0.000 0.000 33.94
6 H 3 88.35 7.70 0.000 0.000 96.04
6 H 4 53.58 3.53 0.237 0.053 57.39
6 H 5 90.00 0.00 0.000 0.000 90.00
7 D 4 17.20 5.40 1.800 0.000 24.40
7 D 5 8.62 9.05 0.077 0.000 17.74
7 E 3 63.00 6.67 1.583 0.000 71. 25
7 E 4 22.48 3.19 0.905 0.000 26.57
7 E 5 1.60 1.40 0.200 0.000 3.20
7 F 3 28.78 3.43 0.870 0.239 33.33
7 F 4 24.48 1. 39 0.424 0.000 26.30
7 F 5 9.67 4.17 0.000 0.000 13.83
7 G 3 43.23 9.74 0.895 0.228 54.09
7 G 4 26.19 7.83 0.385 0.058 34.46
7 H 3 90.80 0.00 0.000 0.000 90.80
7 H 4 43.26 3.33 1.296 0.444 48.33
7 H 5 6.50 0.25 1.000 0.000 7.75
7 1 5 31. 60 7.60 1.200 0.000 40.40
8 D 5 21. 43 5.14 0.000 0.000 26.57
8 E 3 40.54 . 8.00 0.154 0.000 48.69
8 E 4 34.40 0.20 0.700 0.400 35.70
8 E 5 24.58 1.83 0.417 0.000 26.83
8 F 3 15.11 1. 54 0.629 0.029 17.31
8 F 4 35.49 0.89 0.810 0.000 37.29
8 F 5 0.00 2.00 0.000 0.000 2.00
8 F 6 5.00 0.00 0.000 0.000 5.00
8 G 3 17.55 1. 27 1.000 0.182 20.00
8 G 4 22.56 0.74 0.407 0.000 23.70
8 H 3 43.73 2.05 1.955 0.455 48.18
8 H 4 31. 83 2.11 0.722 0.000 34.67
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TABLEAU 3 - (Suite)
MOIS CARRE BONITE TIiON CORYPHENE DIVERS TOTAL
8 H 5 108.67 0.00 0.000 0.000 108.67
8 H 6 5.00 20.00 3.000 0.000 28.00
8 1 1 26.00 0.00 0.500 0.500' 27.00
8 1 5 25.51 4.53 0.468 0.000 30.51
9 D 5 45.65 3.51 0.010 0.128 49.29
9 E 3 48.83 1.50 0.111 0.000 50.44
9 E 4 47.59 1.65 0.300 0.025 49.56
9 E 5 33.08 0.44 0.744 0.564 34.82
9 F 3 31.78 1. 08 0.270 0.027 33.16
9 F 4 19.85 0.73 0.600 0.356 21. 54
9 F 5 18.59 0.04 0.185 0.000 18.81
9 G 3 36.91 3.09 0.909 0.000 40.91
9 G 4 28.69 0.40 0.629 0.000 29.71
9 G 5 65.40 0.53 0.133 0.133 66.20
9 H 3 57.00 0.00 0.000 0.000 57.00
9 H 4 21. 33 3.17 0.500 0.000 25.00
9 1 5 50.00 1. 00 2.000 0.000 53.00
la D 5 18.52 3.57 0.486 0.567 . 23.15
la E 3 30.33 0.00 0.333 0.000 30.67
la E 4 58.93 0.66 0.655 0.069 60.31
la E 5 57.73 1. 27 0.667 0.333 60.00
la F 3 26.31 1. 31 0.327 0.036 27.98
la F 4 33.19 2.09 0.213 0.034 35.53
la F 5 17.39 0.50 0.159 0.000 18.05
la G 3 30.50 2.20 0.000 Ô.OOO 32.70
la G 4 38.12 0.24 0.294 0.000 38.65
la G 5 11.40 0.60 2.200 0.000 14.20
la H 4 2.00 0.00 0.000 0.000 2.00
11 D 3 9.60 0.00 0.200 0.000 9.80
11 D 5 17.37 6.05 1.158 0.000 24.58
11 E 3 2.75 0.00 2.250 O.OÔO 5.00
11 E 4 7.25 0.31 0.625 Ü.OOO 8.19
11 E 5 12.20 1.80 1.600 0.300 15.90
11 F 3 13.20 6.07 0.413 0.217 19.89
11 F 4 7.89 1. 94 0.277 0.191 10.30
11 F 5 3.56 2.12 0.265 0.235 6.18
11 G 3 12.60 8.62 0.615 0.603 22.44
11 G 4 3.82 2.05 1.273 0.727 7.86
11 G 5 23.52 0.86 0.667 0.048 25.10
11 H 5 3.50 0.00 0.000 0.000 3.50
12 D 5 36.48 4.55 0.227 0.091 41.34
12 E 3 26.50 174.00 0.000 0.000 200.50
12 E 4 35.08 0.00 0.077 0.077 35.23
12 E 5 42.83 5.67 0.587 0.239 49.33
12 F 3 15.60 2.28 0.140 0.023 18.05
12 F 4 11.56 3.80 0.056 0.389 15.80
12 F 5 30.75 2.31 0.110 0.024 33.20
12 G 3 27.52 8. la 0.516 1.032 37.16
12 G 4 8.00 1. 22 1.556 0.000 10.78
12 G 5 44.30 0.20 0.200 0.000 44.70
12 H 3 28.00 62.00 4.000 8.000 102.00
12 H 4 15.00 0.00 0.000 r. .000 15.00
12 H 5 0.00 0.00 0.000 ;] .000 0.00
12 l 1 37.00 36.00 0.000 1. 000 74.00
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TABLEAU 4 - Captures par unité d'effort mensuelles par carré statistique, en
nombre de poissons par heure.
MOIS CARRE BONITE mON CORYPHENE DIVERS TOTAL
l o 4 3.23 0.00 0.000 0.000 3.23
l E 3 2.08 0.00 0.223 0.037 2.34
l E 4 6.10 0.48 0.030 0.000 6.61
1 E 5 7.64 0.56 0.070 0.000 8.27
1 F 3 4.12 0.13 0.038 0.000 4.29
1 F 4 3.78 0.16 0.041 0.005 3.99
1 F 5 2.71 0.07 0.014 0.009 2.80
1 G 3 3.41 0.00 0.016 0.000 3.42
1 G 4 5.09 0.07 0.008 0.002 5.17
1 G 5 4.64 0.15 0.026 0.002 4.81
1 H 3 16.12 0.67 0.006 0.000 16.79
1 H 4 6.47 1. 01 0.035 0.002 7.52
1 H 6 4.15 8.95 0.000 0.000 13.09
1 l 5 5.62 21. 08 0.000 0.000 26.70
2 o 5 1. 35 0.00 0.116 0.019 1.49
2 E 3 1.33 0.00 0.000 0.000 1. 33
2 E 4 2.56 0.00 0.021 0.005 2.58
2 E 5 2.78 0.03 0.020 0.005 2.83
2 F 3 2.17 0.00 0.059 0.039 2.27
2 F 4 1.38 0.02 0.018 0.011 1.43
2 F 5 1. 25 0.09 0.007 0.009 1. 36
2 F 6 1. 03 0.00 0.000 0.000 1. 03
2 G 3 3.32 0.00 0.005 0.005 3.33
2 G 4 3.84 0.03 0.009 0.003 3.88
2 G 5 2.18 0.08 0.003 0.000 2.26
2 H 3 6.87 0.00 0.000 0.000 6.87
2 H 4 2.17 0.00 0.011 0.000 2.19
2 H 5 6.22 0.00 0.090 0.000 6.22
3 o 5 4.05 0.97 0.000 0.000 5.03
3 E 3 3.96 0.00 0.000 0.000 3.96
3 E 4 2.48 0.01 0.024 0.000 2.51
3 E 5 3.90 0.09 0.007 0.000 3.99
3 F 3 9.84 0.00 0.000 0.000 9.84
3 F 4 1. 77 0.02 0.004 0.002 1.80
3 F 5 2.21 0.07 0.006 0.003 2.29
3 G 3 4.41 0.00 0.000 0.000 4.41
3 G 4 4.46 0.13 0.003 0.000 4.59
3 G 5 3.37 0.09 0.009 0.004 3.47
3 H 4 11.24 0.30 0.023 0.000 11.56
3 H 5 1. 67 0.17 0.000 0.000 1. 83
4 D 5 5.79 0.64 0.004 0.002 6.43
4 E 3 0.00 0.00 0.167 0.000 0.17
4 E 4 3.10 0.00 0.000 0.000 3.10
4 E 5 2.55 0.10 0.035 0.002 2.69
4 F 3 2.03 0.48 O. 034 0.000 2.54
4 F 4 0.71 0.13 0.015 0.003 0.86
4 F 5 1. 56 0.11 0.004 0.007 1. 69
4 G 4 0.92 0.01 0.031 0.000 0.97
4 G 5 1. 98 0.17 0.007 0.000 2.15
4 H 4 1. 97 0.00 0.016 0.000 1. 98
4 H 5 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00
4 l 5 47.39 7.26 0.000 0.000 54.66
5 D 5 1. 82 1. 67 0.029 0.001 3.53
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TABLEAU 4 - (Suite)
MOIS CARRE BONITE mON CORYFHENE DIVERS TOTAL
5 E 3 10.25 3.00 0.000 0.000 13.25
5 E 4 1.04 0.69 0.251 0.016 1. 99
5 E 5 2.43 0.24 0.066 0.006 2.74
5 F 3 1.08 0.75 0.012 0.004 1.85
5 F 4 0.55 0.15 0.009 0.002 0.72
5 F 5 0.93 0.31 0.008 0.002 1. 25
5 G 3 8.08 0.04 0.000 0.000 8.12
5 G 4 0.65 0.08 0.044 0.002 0.77
5 G 5 0.87 0.11 0.028 0.000 1. 01
5 H 3 0.91 0.02 0.043 0.000 0.98
5 H 4 1.32 0.32 0.033 0.000 1. 67
5 H 5 1.61 0.00 0.000 0.000 1. 61 .
5 l 1 1.16 3.04 0.000 0.000 4.19
5 l 5 20.00 1.80 0.000 0.000 21.80
6 D 5 2.06 1. 05 0.009 0.001 3.11
6 E 3 5.86 0.00 0.070 0.000 5.93
6 E 4 2.75 0.34 0.000 0.000 3. la
6 E 5 4.25 0.54 0.022 0.000 4.81
6 F 3 4.02 0.65 0.014 0.000 4.68
6 F 4 2.17 0.35 0.004 0.000 2.53
6 F 5 1. 70 0.28 0.006 0.000 1. 99
6 G 3 5.73 0.20 0.040 0.003 5.97
6 G 4 4.83 0.14 0.008 0.003 4.99
6 G 5 2.94 0.30 0.000 0.000 3.24
6 H 3 9.07 0.79 0.000 0.000 9.86
6 H 4 5.34 0.35 0.024 0.005 5.72
6 H 5 7.50 0.00 0.000 0.000 7.50
7 D 4 1.54 0.48 0.161 0.000 2.18
7 D 5 0.83 0.87 O.OOÎ 0.000 1. 70
7 E 3 6.45 0.68 0.162 0.000 7.29
7 E 4 2.20 0.31 0.089 0.000 2.60
7 E 5 0.17 0.15 0.021 0.000 0.34
7 F 3 2.81 0.34 0.085 0.023 3.26
7 F 4 2.49 0.14 0.043 0.000 2.68
7 F 5 1. 01 0.43 0.000 0.000 1.44
7 G 3 4.30 0.97 0.089 0.023 5.38
7 G 4 2.57 0.77 0.038 0.006 3.38
7 H 3 9.59 0.00 0.000 0.000 9.59
7 H 4 4.14 0.32 0.124 0.043 4.62
7 H 5 0.66 0.03 0.101 0.000 0.78
7 l 5 3. la 0.75 0.118 0.000 3.97
8 D 5 2.11 0.51 0.000 0.000 2.62
8 E 3 4.04 0.80 0.015 0.000 4.85
8 E 4 3.56 0.02 0.072 0.041 3.69
8 E 5 2.32 0.17 0.039 0.000 2.54
8 F 3 1.49 0.15 0.062 0.003 1. 71
8 F 4 3.76 0.09 0.086 O. 011 3.95
8 F 5 0.00 0.20 0.000 0.000 0.20
8 F 6 0.49 0.00 0.000 0.000 0.49
8 G 3 1. 69 0.12 0.096 0.018 1. 93
8 G 4 2.2'6 0.07 0.041 0.000 2.37
8 H 3 4.45 0.21 0.199 0.046 4.90
6 H 4 3.21 0.21 0.073 0.000 3.49
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TABLEAU 4 - (Suite)
MOIS CARRE BONITE TIfON CORYFHENE DIVERS TOTAL
8 H 5 10.84 0.00 0.000 0.000 10.84
8 H 6 0.46 1.85 0.277 0.000 2.58
8 l 1 2.39 0.00 0.046 0.046 2.48
8 l 5 2.41 0.43 0.044 0.000 2.88
9 D 5 4.45 0.34 0.001 0.012 4.81
9 E 3 5.00 0.15 0.011 0.000 5.16
9 E 4 5.15 0.18 0.032 0.003 5.36
9 E 5 3.45 0.05 0.078 0.059 3.64
9 F 3 3.11 0.11 0.026 0.003 3.25
9 F 4 2.11 0.08 0.064 0.038 2.29
9 F 5 2.04 0.00 0.020 0.000 2.07
9 G 3 3.82 0.32 0.094 0.000 4.24
9 G 4 2.90 0.04 0.064 0.000 3.01
9 G 5 6.87 0.06 0.014 0.014 6.96
9 H 3 6.39 0.00 0.000 0.000 6.39
9 H 4 2.16 0.32 0.051 0.000 2.53
9 l 5 10.00 0.20 0.400 0.000 10.60
la D 5 1.80 0.35 0.047 0.055 2.25
la E 3 3.02 0.00 0.033 0.000 3.06
la E 4 6.31 0.07 0.070 0.007 6.46
la E 5 6.37 0.14 0.074 0.037 6.62
la F 3 2.63 0.13 0.033 0.004 2.80
la f 4 3.40 0.21 0.022 0.003 3.64
la f 5 1. 76 0.05 0.016 0.000 1. 82
la G 3 3.12 0.23 0.000 0.000 3.3~
la G 4 3.81 0.02 0.029 0.000 3.86la G 5 1. 15 0.06 0.222 0.000 1.43
la H 4 0.18 0.00 0.000 0.000 0.18
Il D 3 0.81 0.00 0.017 0.000 0.82
11 D 5 1.68 0.59 0.112 0.000 2.38
11 E 3 0.27 0.00 0.224 0.000 0.50
11 E 4 0.71 0.03 0.061 0.000 0.80
11 E 5 1. 23 0.18 0.161 0.030 1. 60
11 F 3 1. 33 0.61 0.042 0.022 2.01
11 F 4 0.80 0.20 0.028 0.019 1. 04
11 F' 5 (1. :35 0.21 0.026 0.023 0.61
11 G 3 1. 23 0.84 0.060 0.059 2.20
11 G 4 0.37 0.20 0.122 0.070 0.76
11 G 5 2.44 0.09 0.069 0.005 2.60
11 H 5 0.33 0.00 0.000 0.000 0.33
12 D 5 3.32 0.41 0.021 0.008 3.77
12 E 3 2.59 16.98 0.000 0.000 19.56
12 E 4 3.38 0.00 0.007 0.007 3.40
12 E 5 4.28 0.57 0.059 0.024 4.93
12 F 3 1.49 0.22 0.013 0.002 1. 72
12 F 4 1.14 0.38 0.005 0.038 1. 56
12 F 5 3.14 0.24 0.011 0.002 3.39
12 G 3 2.64 0.78 0.050 0.099 3.57
12 G 4 0.80 0.12 0.155 0.000 1. 07
12 G 5 4.28 0.02 0.019 0.000 4.32
12 H 3 2.67 5.90 0.381 0.762 9.7-1
12 H 4 1. 59 0.00 0.000 0.000 1. 59
12 H 5 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 ..
12 1 1 3.63 3.53 0.000 0.098 7.25
-~
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TABLEAU 5 - Répartition mensuelle par secteur géographique de l'effort de
pêche évalué par les enquêtes en jours (marées) et en heures.
La localisation des secteurs géographiques A, B et C est
représentée sur la figure 2
Mois Sect A Sect B Sect C Tot A+B+C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ma.rees
299
307
380
346
248
180
97
48
150
155
124
200
Heures:
2967
3101
3880
3508
2649
1833
970
468
1420
1524
1237
1985
Ma.rees
127
100
125
134
133
107
160
90
173
110
162
135
Heures:
1245
1014
14!99
1419
1412
1090
1627
912
1656
1065
1636
1388
Ma.rees
26
8
15
88
101
161
53
108
62
33
28
52
Heures:
231
81
160
960
1053
1659
542
1112
617
339
296
565
Ma.rees
452
415
520
568
482
448
310
246
385
298
314
387
Heures:
4443
4196
5339
5887
5114
4583
3139
2493
3693
2928
3169
3938
TABLEAU 6 - Répartition mensuelle de l'effort de pêche total en jours
(marées) par quai de pêche, du nombre de bonitiers et de
l'activité moyenne par bateau.
MARINE VAlMA MARINE+VAlMA
-------------------------------------------------------------------------------
MOIS : MAREES BATEAUX MOYENNE:MAREES BATEAUX MOYENNE: MAREES BATEAUX MOYENNE
Ja.nvier 184 12 15.33 275 18 15.27 459 30 15.29
Fevrier 167 14 Il. 92 256 17 15.05 423 31 13.64
Mdrs 281 15 18.73 270 17 15.88 551 32 17.21
Avri 1 247 15 16.46 329 17 19.35 576 32 18.00
Mdi 231 16 14.43 277 15 18.46 508 31 16.38
Juin 208 13 16.00 254 13 19.53' 462 26 17.76
Juillet 153 11 13.90 169 14 12.07 322 25 12.87
Aout 122 11 Il.09 161 12 13.41 283 23 12.30
Septembre 176 11 16.00 215 12 17.91 391 23 17.00
Octobre 124 11 Il.27 173 11 15.72 297 22 13.50
Novembre 123 8 15.37 188 12 15.66 311 20 15.54
Decembre 160 11 14.54 234 12 19.50 394 23 17.13
TOTAL 2176 148 14.70 2801 170 16.47 4977 318 15.65
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TABLEAU 7 - Effort de pêche total en jours. Répartition mensuelle par
secteur et par Quai.
EFFORT ENQUETES EFFORT TOTAL
lInes
11'1'1'2
l!elwtition des ..,-m l Effirt EIII. llarill! Vaila llarill! +Vaila
Ial'ftS Totd Nb. de lIoyenne Tatal lib•• lbyeM! Total iii.•~
lOIS A B C Enq. A B C R Ial'ftS 8ateilll liteaux Ial'ftS Bateilll Bateaux Ial'ftS Bateilll Bateaul
li/IYier 304 129 7h 459 66,15 211,10 5,75 1,02 184 12 15,33 27S lB 15,28 459 JO 15,30
Fe'Il'ier 313 102 B fi n,'18 24,10 l, 'l3 1,02 1&1 14 Il, 'l3 2S6 Il I~MI 423 31 13,bS/\ars 403 132 1& 551 n,OB 24,04 2,1IS 1,06 281 15 18,73 'lM 11 15,00 SSI 12 Il.22
Avril ~I 136 B'I SI& 1.0,92 23,59 15,49 1,01 241 15 16,47 32'1 11 19,~ 51& 32 18,00
lIli 2&1 140 106 SOlI 51,45 '[J,59 20,95 1,05 231 1& 14,44 ID 15 IB,47, SOli ~~ 1 1&,39Juin 186 110 166 4&2 40,18 23, Ils :!:i,94 1,03 2<e 13 11>,00 <54 13
1
!9,54
1
%21 -"1 :7.77Juillet 101 166 SS J22 31,29 51,&1 11,10 1,04 153 11 Il,91 169 14 12,07 122 25, 12,00
tait SS 104 124 2lI3 l'l,SI 36,59 43,90 1,15 122 11 11,09 lél 12 ...... 283j 231 12,30
1
1.),'':', ~ISe\ltl!lllre 152 11& &J 391 JII,9& 44,94 111,10 1.02 176 11 16,00 215 12 17,92 l'11 11,00Octallre 154 110 II 297 52,01 36,91 11,07 1,00 124 11 H,21 ln Il 15,73 ?f1 13,~
ltMIbre 123 1&0 28 311 39,49 51,59 8,92 .99 12J 18 15,31 188 12 15,61 311 20 15,55
DecHbre 204 117 53 3'14 51,68 34,88 13,44 1,02 1&0 11 14,55 2J4 12 19,5O m 23 17,13
1UTtt. 260& 11.03 1611 4917 52,I7 32,20 15,43 1,03 2171> 148 14,70 21101 110 16,49 4'111 318 15,&5
TABLEAU 8 - Effort de pêche total en heures. Répartition mensuelle par
secteur et par Quai.
Totd irHE! EFFORT ENOUETES /lirftS EFFORT TOTAL 1
1
llarees 1
11992 Jœparti tian des lal'ees l Eff«t Enq. /Iirifle V.ila 1 lI.l-ine t V.illa
1
i
Nes Tahl Nb.œ ~nne Total lib. de l\JyeMe Total !N!:.. de l'cJyenne
lOIS A 8 C Enq. A 8 C R heures Bateaux BateiUx heures Bateilll &te~xl Nes 8ateilll Bateacx'
1
Ji/lYier 3013 1264 2J4 4512 60,1'1 28,02 5,19 !,02 1909 12 1~,7 2703 18 150,~1 4512 JO !5O,4
Fevrier 31&1 1033 82 4ID n,91 24,1& 1,93 :'02 16lI9 14 120,& 2SI!ll ., IS:, 3~ 4211 ~1 . ':.Il.,j
"/\ars 4111 1311 170 5I{B n,6h 24,34 3,00 1,06 JII5 15 192,4 1172 17 163,! S&58 32 !7U
Avril ml 1439 973 5970 59,59' 24,11 II>,JO 1,01 25Ill 15 170,1 3410 Il 1 200,1> 5'110 12 l!lb••/Iii 11'12 1488 1110 53'iO 51,90 27,61 20,5'1 1,05 2451 16 153,2 2939 15 195,9 5390 31 173,9
Juin 11190 1125 1711 4726 39,99 23,80 36,21 1,03 2128 13 163,7 2598 13 1 199,9 47261 ~I 181.81Juillet IIlœ 11>90 51.3 32/ll 30,90 51,112 17,28 1,04 1549 Il 140,8 I7!l
:; 1
122.2 n6(r 130,4
twt S3'I 1049 12110 2IlO8 18,79 36,59 44,62 1,15 !231> Il 112,4 16.."'2 131:,01 2868 ,. 124.7\.J
Septecbre 1442 1682 62& ml 38,46 44,85 11>,70 1.02 1688 Il 153,5 2062 12 17l.ç , ml, 23
1
lb3.t
O:tabre 1519 1061 338 2918 52,01 36,36 Il,51 1,00 1218 Il He.e 1700 li 1 :54.~! :'118 1 22 1>2,b
IltJvelbre 1125 1020 2'11 ms 39,03 SI,63 9,34
1
,99 124! 18 155.11 1997 1 !2 , I~.II 31~ 1 2'ij 1~.9
!lecNbre 202! 1414 S1S 400'1 SO,40 :!:i,26 14,~ 1,02 1628 1 11 2381 1 12 ! 1'1'1.41 40091 ,. 174,3148,0
--1! 1 !
lllU( w.1'I 16242 7950 50477 52,06 32,18 15,11> 1,03 22069 148 149, ! 2I!4œ 170 167.11 S04771 318 '58 7\..'
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TABLEAU 9 - Pourcentage mensuel des espèces en nombre et en poids dans les
prises des bonitiers de Papeete en 1992.
BONITES THONS (Y-Fl CORYPHENES DIVERS
HOIS lr. en r. en r. en r. en r. en % en ., en 'l. en1.Nbre Poids Nbre Poids Nb,-e Poids Nb'-e Poids
Janvier 92,28 89,17 7,12 6,38 0,53 2!,OS 0,07 2~40
Fevrier 97,16 92,16 2,03 3,98 0,54 1,60 0:-27 2 .. 26
Mars 96,62 90,44 3,06 7,90 0,24 0,61 0,07 ?~a51
Avril 90,88 80,41 8,54 17,43 0,46 1,35 0,12 '-',81
Mai 67,13 57,35 31,42 36,98 1,32 4,50 0.12 1, 171Juin 86,38 77,35 13,29 19,31 0,28 1,47 0,04 1.87
Juillet 82,35 68,89 15,39 21,41 1,92 ~:~~I 0,34 1,09Aout 89,07 74,20 8,60 15,01 2~O5 O!l27 0, 95 1
Septemb,-e 95,17 88,09 3,36 5,28 1,07 .~', 46 1 0 .. 40 3. 17
1
Octobre 94,11 83,97 4,55 9,07 1,05 4,21 O!,29 ,..., ""TI:"
..:.., ' ..J
Novembre 67,63 44,52 26,39 39,93 4,06 11,37 1,92 4,18
Decembre 83,85 66,65 14,74 28,(12 0,75 1,90 0,66 3 11 43
ANNEE 88,64 79,90 10,19 15,09 0,91 3,07 0,27 1. 94
--
TABLEAU 10 - Captures mensuelles totales par espèce en nombre et en poids
(kg) des bonitiers de Papeete en 1992.
rOT~l
10(:7
1788
Ha
2710
2252
r:~.J~.
43
L.8
18!
156
229
273b
Aub 1
1956 1
6Mb 1
12971
14688 1
10099 1
6731 l
3436 !
---r--------------r--------------T---------------~
1 i i ;
ij
1
1
i
---t-----r-
ids ,! Nbre 1 Poids 1
1 1
r--i-----r----l
, 1 1
lb 1 ..037 i 24121 i 84781!
27! 1109! 9869 1 49117!
1:', 1 644 1' 17H71 1 76022 1
1'1· 60(: 16107 1 HU7!
13 i 465! l1W'(1 1 39717!
7! nll 19S:Ô i 523111
41 i 342 i 11889 i 31442:
24 1 219! 8822 1 22890 1
1792
1
59! 164i'!!599 Il 5! 788 !~.._, i2535 l ')~ 1178 .::. r 7b8 9954 l' 27963
75b6 1 203 1 2155 96. 791 5003 18949 1
l L'l4 L 1 i QQ B4 L 1 Sc 1. 1"~'= 1 l~?II~! '4'77 ia .... 1 .• i .C • ~ r oJ .. ..! i ..\...... 1 ... At j
-----+;--~I----t---+------t"-------+-----i
86593 ; 1459 ! 11635 J 431 f 11!23 ! 161103 1 573895!
1 ! 1 1 l -L J
1 BONITES THONS IY-f} i CORYPHENES 1 DIVERS, 1 ,
i 1 11 1
1
Nbre i Poids Nbre 1 Poids Nbre Poids 1
Nbre 1 Po
1 !
1
1 !
1
1 1
1 1 1 1
1 1 1
') r: ~r: , .. r: • ') "!T 1 ::;
;
i
1 rlOiS
I-
i
IJanvier L22~8 J~6D4 1718
IFevrier 9588 45267 201
'"ars 17267 b6753 347
IAvril 14b38 59858 1375l~ai 6793 22777 3180
IJuin 16880 40463 2596
jJüil!et 9791 2~659 1829
1~oüt 7aSe!6984 759
:Sept~lbre 13~!! ~~6~O' 49~ 1
IOctGore ; 9.:~c 1 .::Alll 1 45; i
!NDvElbre 1 3383 1 8437 1 1320 1
Inecelhre 1 11077 1 29642 1 1947 1
tr;'IiNE-E-llt~"~Q: ~;8<:;4:-r1'----16~-l., 1
1
~~I ., . .J ~ .J • l ,
1 .. ! ! 1
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TABLEAU 11 - Captures par unité d'effort (c.p.u.e.) mensuelles en nombre de
poissons par jour et en kg par jour des bonitiers de Papeete en
1992.
Effort en [cONITES THONS <Y-F) CORYPHENES DIVERS TOTAL
1Marees
Hois CPUE CPUE CPUE
.
CPUE CPUE CPUE CPUE CPUE CPUE CPUE
Nbre Poids Nbre Poids Nbre Poids Nbre Poids Nbre Poids
Janvier 48,5 165 3,7 12 0,3 4 * 0,04 4 52~6 laS 1Fevrier 22,7 107 0,5 "" 0,1 2 * 0,06 .,. 23~3 116-, -'
1
Mars 31,3 125 1,0 11 * 0,08 1 * 0,02 1 32!1 4 138
Avril 25,4 104 2,4 23 0,1 2 * 0,03 1 28.0 129
Hai 13,4 45 6,3 29 0,3 4 * 0,02
*
0,9 19.9 78
1Juin 36,5 BB S!II 6 22 0,1 2 * 0,02 .... 42,3 113 1
Juillet 30,4 67 5,7 21 0,7 8 0,1 1 36,9 ',8 1
Aout 27,8 60 2,7 12 0,6 B * 0,09 * 0,8 31!,2 Sl 1
Septembre 3S!IIS 117 1,3 7 0,4 5 0,2 4 37,3 13~ 1
Octobre 31,5 79 1,5 9 0,4 4 * 0,10
.,. 3.j!lS 94-
1
-.'
Novembre 10,9 27 4,2 24 0,7 7 0,3 3 16,1 61
Dece.bre 28,1 75 4,9 ...., 0,3 2 0,2 4 33!1 S 113 !,,''-
ANNEE 28,7 92 3,3 17 0,3 4 * 0,09 2 32.4 115
TABLEAU 12 - Captures par unité d'effort (c.p.u.e.) mensuelles en nombre de
poissons par heure des bonitiers de Papeete en 1992.
T:JTAL
~. ::1
:;.16
::.89
::.41 1
: . ::: 1 ~ . ,~. i
--.~' 1 1'.~ -
-----t----- . ~._
:-.19 1 jL'~
_~_ _. l ~
--------- --- --1
i
1
i
i
-CF-I I ;:- --II---;'~--u~
C1_ --, _ 1
Nbre F'Ol(!~ 1
---1------1
1 !
5. -35 1 1B.8 f
1 ! .:; !
1
13.4 II-
2~70 12.5
1,83, 7.4 1
4.1:: l~.l i
3 .. 65 9.6 J
3.08 8.0
1::.8 !_
-~. "
Effort en [cONITES THONS <Y-F) CORYPHENES DIVERS
Heures -
-
Hais CPUE CPUE CPUE CF'UE CF'UE CF'UE CPUE CPUE
Nbre Poids Nbre Poids Nbre PoidS Nbre F'oids
JanVier 4.93 16,8 0.38 1.2 0.03 0.4 *0.004
-r
Q.5:
Fe';r ier 2,24 10.6 0,05 0.5 0,01 0.2 tO,006 0.3
Hars 3!1 05 12,2 0,10 1, 1 *0.008 0,1 *0,002 0.1
Avr i 1 2~45 10,0 O!,23 2 !II 2 0,01 0,2 *0,003 0,1
H"i 1.26 4,2 0,59 2,7 'J,02 0.3 *0,002 *0,09
Juin 3!1 57 8,6 0,55 2,1 'i,Ol 0.2 *0.002 0.2
Jui llet 3.00 6,6 0,56 2:-1 0,07 0,8 0,01 0, 1
Aout 2,74 5,9 0,26 1,2 (),06 0,8 *0,008 tO.08
Septembre 3,70 12!1 2 0,13 0,7 0,04 0,5 0,02 0,4
Octobre 3!1~1 8,0 0,16 0.9 0.04 0.4 *0.010 o. ::
Novembre 1. 08 2!1 7 0,42 2.4 (;.06 0,7 1 0,03\ 0.3
, Decembr-e 2,76 7,4 0,49 3,1 0.02 'J.2 0.02 0.4
IANNEE
----- --
2,83 9,1 0.33 1,7 f),03 0.3 *0.009 [ ') 1J. _1
-
__•......L
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TABLEAU 13 - Captures mensuelles totales par espèces, catégorie "divers", en
nombre et en poids (kg) des bonitiers de Papeete en 1992.
ESPADGI WIllER THAZARD vau SERlOlE ROEROE tARAH6UE TOTAll
IIOIS
Ibre Poi4s Nbre Poi4s Ibre Poids libre Poids Ibre Poids Nbre Poids Nbre raids Nbre Poids
J.nvier 12 2022 1 9 3 6
1
16 2037
Fevrier 19 1070 4 30 3 9
1
27 !lO9
IIirs 6 606 4 31 2 7 1 13 644
Avril 9 561 1 6 9 33 19 600
lIii 5 422 4 36 3 7 j 13 m1
Juin 7 981 1
7 981
Juillet 3 2Il 37 129
1
41 m
Aout 2 136 22 83 1 24 219
Septeabre Il 1433 48 208
1
1
1
59 1641 1
Octobre 5 598 1 40 23 131 1 1 1 29 768 1IIoveabre 5 2'12 91 499 i i 96 791 1Deceabre 10 1047 74 469 3 9 8B 1525
AlUlEE 96 9380 1 40 310 1630 24 73 4lI 11123 j
__L--_~
TABLEAU 14 - Vente de thonidés aux marchés de Papeete et de Pirae en 1992
(Kg) •
•
PAPEETE PIRAE 1 TOTAL
THON BONITE THON BONITE THON BONITE
J 6601 47130 9305 81 15906 47211
F 3565 37029 10158 173 13723 37202
M 5857 54928 9627 15484 54928
A 7097 47530 14908 22005 47530
M 13420 16800 14265 27685 16800
.J 9527 37342
1
11429
1
20956 37342
J 14161 14931 15147 29308 14931
A 7961 12977 18923 26884 12977
S 8077 37277 17281 25358 37277
0 8446 24040 11284 19730 24040
N 9226 8066 13194 43
1
22420 8109
0 16788 23294 14409 31197 2.'3294
Tot 110726 361344 159930 297
1
270656 361641
1
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TABLEAU 15 - Prises et c.p.u.e. de bonites par secteur géographique et par
mois en 1992.
r::-I PR 1SES BONITES REpartition
1992 SecteurA SecteurS Sl!cteurC TOTIl SectA SectB Sec,r,.
11115 Prises Prises aŒ aŒ Prises Prises IRE lJItE Prises Prises O'IE O'IE Prises Prises O'IE IRE
Enquete ToUlt lIIrees Ilans~ Taule Ilnes lI!lns EaqueU Taule Iluees Heures E~e Totile Iluees Heures 1 1 l
JillYier 11567 11746 18,69 3,8911 7445 7560 53,62 5,981 m7 2'1S2 111,81 12,607 21919 222S3 48,49 4,m 52,n 31,97 13,26
FM'ier 6318 6440 20,53 2,037 2IIl5 2941 28,BS 2.846 204 D 25,50 .2,521 9407 95lIl 22,~17 2,242 67,16 YJ,67 2,17
/lus 102'13 10'/07 'll,11I 2,653 sm 5674 42,84 4,121 647 686 43,16 4,040 162'15 1T1J,7 31,34 J,052 63,16 1'2,86 3,97
Avril 5111 51113 14,n 1,457 34'l1 3475 25,57 2,415 71fI Ml 67,01 6,144 14435 lU 25,41 2,452 35,41 23,74 40,85
/lai 1'18'1 2096 8,02 0,751 236'1 24'17 17,81 1,678 20lIl 2200 20,67 1,982 6446 67'13 13,31 1,2&0 30,86 36 751 '" .~I, Î ~",J ,
Juin 57Ql 5'169 32,16 3,153 5434 5604 50,7'1 4,4JIIJ 5147 5lŒI 31,'17 1,102 16369 16800 36,54 J,sni 15,36 rs,20 JI.HI
Juillet 2286 2374 23,57 2,357 5462 5671 34,14 1,3'21 1678 1741 11,66 J,'1I5 9426 97'11 30,41 1,001 24,25 57,951 17•001
fort 1119 1517 27,48 2,B15 22b5 2606 25,17 2,4lI3 1'247 ms 30,06 2.919 6831 ml l1,n 2,74(:\ 19,11 ' l C'" .. In.lb ~, ••;,
Septelbre 1'136 1'1'17 26,24 2,nt 1BJ7 6911 1'1,15 4,1l0 29J7 2'183 47,18 4,763 11680 IJlI94 15,51 1,704 2B,n ~9; 7b 21,471
lktobre 4424 44'11 28,54 2,902 412'1 4114 1'1,35 4,066 647 MS 19,60 l,91O 9400 '136Il 11,54 J,211 47,07 %,OS b,as
ltM!Ibre 1070 1060 8,63 0,865 1957 19111 t2,œ 1,1'i6 JlI9 185 13,8'1 1,315 3416 œ 10,111 1,078 11,n 57,29 Il. ~~I
ilI!l:l!IlIre 5044 51lS 25,22 2,541 1'165 4C37 li,J1 2,856 1871 1905 3S,9B 3,112 10B00 lion 28,11 2,761 46,36 36,44 17.2°1
TOTIl 5'1145 6œ14 23,34 2,315 51700 5I213 33,21 l,ID 2765'1 2B73O 31,41 3,611 IlBS04 !427'17 2U9 2,92'1 42,60 37,2!! 20. ~2
TABLEAU 16 - Prises et c.p.u.e. de thons jaunes par secteur géographique et
par mois en 1992.
PRISES THONS
!
1
1992 SecteurA Secteur8 SecteurC TOUt. SectA Sect~ lSectC
! iIIIIS Prises Prises O'IE IRE Prises Prises a'Œ aŒ Prises Prises IRE IRE prisesJ Prises IRE CPIf
1
1
i
E.te Totile /luees leures Eniurle Table /luees Heures~e Totale Ilarees !liures E~uete! rotile Ilarees Heures l l ~ i
Janvier 151 156 1,17 0,118 7S8 no 5,97 0,609 5B3 5'12 22,42 2,S2ll 1692 1718 1,74 ,),3811 20,74 44,BO j4.4è
Fevrier 191 195 0,62 0,062 6 6 0,06 0,006
° °
0,00 0,000 197 201 0,47 0,CI47 96,95 l,OS 0.(10
/lus ~ 'lI1 0,74 o,on 103 1111 0,82 0,01'1 134 142 8,91 0,834 517 547 0,9'1 a,m 54,19 19.94 25.571
Avril 422 428 1,22 0,120 263 U7 l, 'i6 O,IBS 671 681 7,63 0,69'1 1356 1375 2,3'1 0,230 31,11 19,19 49'Joi\
lIoii 514 542 2,07 0,1'14 T1J, 765 5,46 0,514 lm 1873 17,5'1 1,687 3017 JIOO 6,26 0,5'10 17,04 24,06\ ~,ÇQ
Juin 449 463 2,49 0,245 435 449 4,07 0,1'19 1634 16BS 10,15 0,C1B5 2518 25'/b 5,62 0,5491 17,BJ 17,28 114.89
Juillet 503 522 5,19 O,5n 878 '112 5,49 0,540 180 JlI5 7,17 0,701 1761 1829 5.68 0,561 28,56 49,851 21.591
rwt 40 46 O,BJ 0,œ5 130 150 1,44 0,143 490 564 4,54 0,441 b60 ID 2,68 0,2bS b,Ol 19.70. 74,27
Septet!Jre 7b n 0,51 0,054 242 246 1,40 0,1411 lbS 167 2,611 0,U7 48J 491 1,25 0,131 15,78 ~i(llllji }4,::!
lkto!Jre 215 214 1,1'1 0,141 11'2 132 1,20 0,124 107 107 3,25 O,JI7 454 451 1,52 0,155 47,34 29,~, 2~,é':1
ItlVl'lbre 226 224 1,82 O,IBJ 9'12 '183 6,12 0,606 115 114 4,11 0,389 lm !3L''O 4.25 0,421 lb,95 7~.4'i 0,0_;
Ilecetbre 512 521 2,56 0,259 610 621 4,52 0,43'1 790 llO4 15,19 1,1'181 1912 1947 t9~ 0,481>1 26,78 l!,9l;i ~!.~=:
1
1 i i i i 1i !
71211
1 ! i 1 ! i 1
TOUt. J779 1BB6 1,49 0,148 5275 5400 3,31 0,331 6lI46 9, 28i 0,8'15/ 159001 1114171 3,JOi O,J25 23.b7 32,94143,391
1 , 1 i
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TABLEAU 17 - Prises et c.p.u.e. de coryphènes par secteur géographique et par
mois en 1992.
tHE PRISES CORVPHENES Ileputitilll
lm SectewA Secteur. SecteurC mut. SectA Sect. Secte
11115 Prises Prises D'lE D'tE Pri~ Prises D'tE D'tE Prises Prises D'tE IRE Prises Prises D'tE IRE
1Elquete Tutue lIIrees Heures Enqœte Tutile lIIrees Ileures Enquete Tutile lIMees Heures Enquete Tohle llarees Heures t t t
1
JcIIlrier 7J 74 0,24 0,025 46 47 0,36 0,037 , 7 0,27 0,0j() 126 128 0,28 0,028 57,94 36,51 5,561
Fevrier 28 'li 0,09 0,009 18 18 0,18 0,018 6 6 0,75 0,074 52 53 o,n 0,012 53,85 34,62 Il,54
!lus 25 26 0,07 0,006 16 17 0,13 0,012 v 0 0,00 0,000 41 43 0,08 o,oœ 60,98 39,02 0,001
Avril 28 28 0,08 O,OOll 39 40 0,29 0,027 6 6 0,07 0,006 TI 74 0,13 0,012 38,36 53,42 B,n
/lai 44 46 0,18 0,017 54 ~ 0,41 0,038 29 31 O,2'! 0,028 127 134 0,26 0,025 34,65 42,52122'83/
Juin Il II 0,06 0,006 27 28 0,25 0,025 16 16 0,10 0,010 54 56 0,12 0,012 20,37 50,00 2'1.63
Juillet 34 35 0,35 0,035 150 156 O,'l4 0,0'12 36 37 0,68 0,066 220 'Z29 0,71 0,070 15,45 68,181 16,31:
fwt 27 31 0,57 0,058 58 67 0,64 0,064 72· 83 0,67 0,065 19 181 0,64 0,063 17,30 36,'10 45.8'1
SepteJllre 7J 74 0,49 0,051 76 n 0,44 0,046 4 4 0,07 0,007 153 156 0,40 0.041 47,52 49,60 2,89
Octobre 42 42 0,27 0,028 47 47 0,43 0,044 16 16 0,47 0,046 105 104 0,35 0,036 40,16 44,94 14,91
liMtbre 64 63 0,52 0,052 109 108 0,67 0,067 32 32 1,14 0,100 205 203 0,65 0,065 31,22 53,17 15,61
IIl!cflbre 33 34 0,16 0,017 50 51 0,37 0,036 14 14 0.27 0,025 97 99 0,25 0,025 34,02 51,55l 14,43;
!
TOTt. 482 495 0,19 0,019 6'IiJ 712 0,44 0,044 238 253 o,n 0,032 1410 1459 0,29 0,029 33,'10 48,78 17,311
TABLEAU 18 Poids moyens mensuels des bonites, des thons jaunes et des
coryphènes capturés par les bonitiers de Papeete en 1992.
BONITE THON JAUNE CORYPHENE
.) 1 3,4 3, 1 13,5
1F 4,7 9,7 14,8
M 4,0 11 ,0 14,4 1
A 4,1 9,4 13,6
1
1
M 3,4 4,6 13,3
.) 1 2,4 3,9 i 13,7 1
1 .) 1 2,2 3,7 i 11 ,8 i
1
A i 2,2 4,5 12,4
1S 1 3,3 5,6 11 ,5
1 0 1 2,5 5,6 11 ,3 1
J
N 1 2,5 5,7 10,6 1
D 1 2,7 6,4 8,5j
!
1
Tot 1 3,2 5,3 12, 1
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TABLEAU 19 - Répartition des prises de bonites par catégorie dans les
débarquements mensuels des bonitiers de Papeete en 1992.
Mors AUHOPU TORE :TOHEVERI :AUHU+TORE:TORE+TOH: VRAC
J4nvier 5468 10598 1354 4839 0 0
Fevrier 1685 4858 2726 320 0 0
M4rs 6505 6418 4201 142 0 0
Avril 8068 2116 4431 0 23 0
Mdi 3970 1285 1039 500 0 0
Juin 14520 1191 714 408 47 0
Jui llet 9218 527 47 0 0 0
Aout 7548 261 49 0 0 0
Septembre 10857 852 1878 134 173 0
Octobre 7661 708 650 0 350 0
Novembre 2594 581 82 126 0 0
Decembre 8851 1768 348 77 32 0
TOTAL 86945 31163 17518 6546 625 0
TABLEAU 20 Répartition des prises de thons jaunes par catégorie dans les
débarquements mensuels des bonitiers de Papeete en 1992.
Mors· :TH PETITS: TH GROS TH VRAC :CORYPHENE
Jdnvier 1658 60 0 128Fevrier 173 28 0 53Mdrs 282 266 0 43Avril 971 405 0 74M4i 2859 320 0 134
Juin 2484 113 0 56Juillet 1792 37 0 229Aout 733 26 0 181Septembre 471 19 0 156Octobre 437 16 0 104Novembre 1300 20 0 203Decembre 1601 345 0 99TOTAL 14762 1655 0 1459
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TABLEAU 21 - Nombre de bonites mesurées chaque mois par catégorie.
1 = Auhopu, 2 = Tore, 3 =Toheveri, 4 = Auhopu + Tore,
5 = Tore + Toheveri, 6 = Vrac.
Mois
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
Categorie
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
5
1
2
3
1
2
3
1
2
3
5
Nb. de poissons mesures
112
564
89
60
46
322
220
35
159
291
244
24
104
115
196
118
53
57
628
82
23
36
453
20
4
311
14
17
498
98
250
10
358
48
28
125
101
1
108
91
21
4
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TABLEAU 22 - Nombre de thons jaunes mesurés chaque mois par catégorie.
1 = petits thons, 2 = gros thons, 3 = Vrac.
Mois Categorie Nb. de poissons mesures
1 1 75
1 2 6
2 1 20
2 2 9
2 3 2
3 1 12
3 2 9
4 1 19
4 2 23
5 1 94
S 2 14
6 1 104
6 2 10
7 1 82
7 2 27
8 1 S3
8 2 17
9 1 57
9 2 6
10 1 67
~ 11 1 4111 2 2
12 1 134
12 2 10
TABLEAII 23 - Nombre de coryphènes mesurés chaque mois.
Mois
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
11
12
Categorie
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nb. de poissons mesures
35
8
3
22
6
4
42
36
41
29
58
7
-..
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TABLEAU 24 - Fréquences de tailles mensuelles des captures de bonites à
Papeete en 1992.
llIll6 1... FeY br ~i luin luil AGut Se,t Oct lla. he TatAl
1
~ 1
56
19
75
56
24
73
'7
146
243
115
340
558
.71
704
922
198
801
680
411S
194
91
24l'
19
12
26
26
79
26
26
15
20
81
61
142
305
285
326
448
712
692
1078
916
1180
109.
916
m
346
20
120
26
79
26
26
26
79
12
32
158
15B
12
64
127
127
71
142
166
291
m
774
1035
1257
m5
1850
1937
1935
ISOI
1200
647
261
156
163
137
153
115
107
18J
15
31
46
15
15
15
37
18
18
18
55
73
55
36
128
n
.1
128
73
146
71
55
184
184
221
147
III
258
147
442
405
442
m
m
358
469
147
217
90
116
186
212
159
159
186
m
27
27
27
Il
45
136
454
771
295
15.
454
476
544
386
140
204
159
m
m
155
231
388
621
78
388
388
543
388
465
776
465
J88
543
310
388
465
310
211
229
148
III
203
lU
259
JI4
406
166
55
91
5S
17
124
372
165
496
290
2tO
372
620
496
372
455
248
57'
165
372
248
165
146
229
165
14
69
258
m
740
207
293
430
601
UO
344
2.1
17
14
17
169
150
197
201
401
U9
624
647
825
"4
647
513
m
156
134
45
22
38
77
28
12
25
50
"lU
211
409
186
198
248
372
235
248
173
62
25
77
154
191
154
m
191
115
38
77
154
n
93
108
118
222
m
164
491
~
506
506
512
649
"3
190
III
n
n
127
64
318
381
508
m
m
Il"
826
762
572
572
254
381
112
171
318
m
616
1125
1320
1222
1736
1785
1687
Il'18
807
611
440
196
24
m
15
15
JO
15
46
46
91
61
1'18
137
198
241
61
61
JO
61
JO
25
26
27
28
29
JO
11
J2
n
34
J5
16
37
38
J9
40
41
42
43
44
45
46
47
4B
49
50
51
52
53
54
55
56
57
5&
59
60
61
62
63
64
65
U
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
7'
80
81
82
81
84
15
B6
87
88
8.
90
91
92
91
21 1 21
64 1 64
107 107
171 m
107 479
150 m
257 986
19l 637
107 41 672
64 43 1070
300 2Z 1703
J85 151 1612
642 324 2545
22 214 J021 :540
110 107 65 8J 2413
IqQ 107 2Z 2481 3120
375 107 4J 165 4074
551 19l 4J 3JO 4846
551 257 65 m 5142
816 278 65 826 IlOlIl
948 278 1403 7408
1147 5'" 194 ." 7842
mo 471 194 ~ 7774
1257 U3 ~ 1 1416 8513
1191 514 Uy 1156 7710
1103 599 216 5'18 610b
869 364 259
1
515 411S1
J62 251 71 13 2665
151 98 77 40 2262
72 157 1
1
"8' l' 20 3241
97 93 lI9 3339
65 III . 24 20 1264
103 m 16 159 4112
112 III 48 159 4m
93 74 54 119 3850
37 J7 66 9'! 2644 !
47 56 36 159 1878
121 19 42 17'1 1446
56 19 42 " 895
37 54! 258 6~
37 12 1'" m
27 1. 42 20 29.
27 37 24 57 ln
• 19 ~o m
25 191 60 1 m
32 17 \' ~JI 1
80 58 106 1 20 10!1'
1201 29 1 lm 1
1
:;7'062 IÎ I~ 6 ~ ;;~ Il'
29 34 1154
144 117 14 1766
"4 117 14 ZI83
;:8 1 117 67 1,931 1
200 1 2. ! 17 !415
1i8 i 58 i 50 1 : ZE!
152IIi !t49 1
104 1 1 1; 1 4~4 1
5ciIl! i 158 1
! 16 1 29 ' 1 ci8 11 ! , 18 i
1 1 lb 1 1 11Iii 1 i ) \
i-TO-r,-+--2-22-sa-t-'7Sll-8+--17-26-7-+--14-6-18-t--67-'-1+--16-88-0+--.-7.-1+-;8-58+-,'-18-.-4-1--'-16-B-i--m~-~;;t-·
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1
11115 : IMNIEI
Il•• l22S8
'll!iS : MLlE!
li) JO 40 , Ml JO Il to 100 Ca 211 JO 40 50 lO 70 1) 'le 100 Ca
11015: fMlEI
ft•• ,.
!!oIS: AOUI
Ic. , 7B5B
li) JO • 31 60 JO Il to IGO Ca
1.1,----.,.-.,...Al1
LO 3(' 10 50 60 XI ao '1') lOù Ca
IIOIS : MIlS
lb. ' 17267
!C:S : SEPIEIBiE
Mt. ' ll@"
10 JO 40 50 lO 7Q 10 '10 100 Ca
li) JO 00 31 Ml JO Il to 100 Ca 20 10 40 50 Ml 10 1) ~\) 100 Ca
IlOIS: MIL !Ol~ : OCTOBRE
lib•• 14.\31 1 tif.. z 936&
~
1
211 Il 00 31 Ml JO Il to 100 Ca 20 3(/ W 50 Mi l'! !k' t(. I~' !.o
IlOIS: MI ~OIS : MOYElm
lb. ' 6193 ~t. ,m;
!CIS : ~mmE
Nt:. :: :: ::~i
11015 : JUIl
lb. ' 16880
LI) JO 40 50 Ml 7Q 10 '10 100 Ca
!
~~J.-----.----"'Jml._.
20 J(' I(J 50 60 !li Il '10 100 Ca
Fig.3 Distributions mensuel}es des fréquences de tailles des
Papeete en 1992.
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TABLEAU 25 - Fréquences de tailles mensuelles des captures de thons jaunes à
Papeete en 1992.
LUlli ~..v Fcv lus Avr ".i ~uin ~uil Aout Sept Oct "av DK Tatll
100 JO 3S 6S
101 21 3S 57
102 59 35 23 111
103 10 21 1 2 36
104 53 1 35 n
105 1 1
10ll 1 J 3 7
107 II Il 1 2 10 42
108 1 1
109 .1 Il 2'
110 18 3 2 22
III 1 1
112 Il 1 2 14
lU n Il 1 36
114 23 1 24
m 21 1 24
Il. 10 • 3 l'117 Il 3 2 1.
118
Il' Il Il
120 18 18
121 3 2 4
122 2 .
121
124 21 21
125
m 1 35 36
127
128
12' 10 ~IIJO 35Ut 10 10
ll2 10 21 II
III la :8
ll4
m
136 3 la 21
ll7 l ~
ua 3 ~
Ut 3 l
140 3 3
141
142 l l
IH
144
145
146 3 JO II
147 10 \0
148 1 !
14'
150 1
151 b' l~ 1152 6 5
m
. !
i154
18
1
155 la
ISb
61m 3 l151
15'
1 ,
1160
1
iIbl
Ib2 !
Ib1 1 i
,
; 1 j1 Ib4 1
1
1 1 !
1
Ib51
1 1 1 ;
1
1 1 1Ibb 1
1
1
i167 1 1
Ib8 1 1
1
1
Ib9
1
170 i
171 1 11172 i, m
174 1
1
TOr. 1718 201 547 lm 3180 259b 1829 759 49! 451 mo 1947 lb4!11
-l
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TABLEAU 25 - (suite)
lOIIi lHY FlY Aout 51,t Oct IIav 1 Ote Totil
J22
7Z
70
118
24
68
110
68
90
m
21t
118
l5S
514
lBB
684
628
151
507
m
622
564
804
m
m
690
760
no
m
466
us
l6
24
48
12
24
24
48
46
72
72
III
129
\li
48
l6
l6
lb
24
12
1
9'j
127
Il
7
Il
20
20
717
17 1
8
14
41
22
22
66
44
H
22
22
44
24
48
n
48
96
24
24
22
22
29
30
li
J2
n
J.4
J5
l6
17
SIl
19
40 22
41 44
42 44
41 "44 ln
45 IJJ
" "47 177 9 10
48 III 17 51 61
49 III 122
50 44 9 274 96
51 44 26 47 51 122 119
52 88' 152 24
~ " ~l 96 66
54 III 17 21 152 96 44
55 44 9 21 51 304 " 44 28
56 22 21 102 m 72 66 28 0
57 70 102 104 191 87 28 0
5& 44 51 181 191 109 28 0
59 44 9 152 72 262 14 17 7
60 21 181 167 ZI9 69 17 Il
61 44 9! 239 240 41 31 19
62 102 152 1\9 109 81 0 20
61 44 51 91 119 III 41 " II
M 9 21 119 44 111 99 Il
65 17 21 51 61 96 22 28 41 26
61. 9 72 22 97 41 46 l6
67 51 7Z 14 II 39 61 48 320 1
68 22 51 48 17 20 12 48 m 1
69 24 4! 8 20 12 84 209 ,
70 17 21 14 e 20 61 60 206\
71 51 22 14 8 II 1 190 m 497 1
7Z 22 24 7 61 4. lM 1
71 21 m 48 21C
74 127 48 ml75 SI Il 9'j 24 181
76 Il 12 12 SS
77 U 63 .
n W m
~ 12 12
80 51 5!
01 10 1 10~ J5 J5
81 2 1 2
84 10 15 1 66
: 18 ~ 1 ! 1 l~ 1
87 10 .~ r
E " ~ , " ÉI
:~ 18 21 II 1 ~ Il 1 ~~ ~! 1
94 10 II Il 1 III
95 2 , Il! : :
9. 10 1 2 1 1 1 l '1 1 17 !
97 n 1 11 1 ! 1S 1 7u i
"0 '0 18 • , 1 1 •• 11" ,J J i I.N j
99 1 1 1 ~~T_O_T'...J....._1_7_18...J....._20_1--,-_S4~7,..L-_I_37_5-,-_1_1_00--,-_2_5_96-,-_~_2_9-'-_7_59...J....._4_91~~1~6417.1
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.... Ill'
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lllI•• 1829
lUI 40 $0 10 li Il 'Il 100 110 !JIIJl 140150110 lit 30 40 50 IIIlll 1) ., 140 110 120110140 150110
IlOlS:fl:VRIER
ft•• 201
111 30 40 "/Ill\! 1) 'Il 100 "1\0 IlOIlO 1401501/11 Ct
IlOIS : IOUT
.... 75'
•
lO Je, 40 50 /II JO III 'iO IG(lI!O 1:llIlOI40 1501""
11015 : II1II5
_ •• 547
!lOIS : iEPTE~8.(
RO. = m
JI 3140 $0 10 III Il 'Il 100 110 !JII)) 1401:10110 20 30 40 50 /II 10 III 'Il 100 1\0 120130140 1501111
1I01S : AVRIL
11.\•• 1175
11015 : oeToaRE
n .• 4~
Ca
..
20 JO 40 $0 1/110 Il W 100 1\0 nono 14015011/1 Ct 2G ~ 40 50 10 JO III 'Il 1" IN llOillillll I~)I~) !:.
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Fig.4 Distributions mensuelles des fréquences de tailles des thons
jaunes à Papeete en 1992.
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TABLEAU 26 - Fréquences de ta; lles mensuelles des captures de coryphènes à
Papeete en 1992.
1
UlM6 1111. Fn ~rs Avr ~i l,il l,il laut Sept Oct llav IK Toti!
1
20
21
22
23
24
2S
26
27
28
2'1
30
31
32
33
34
35
36
37
!3B
3'
40
41
42
43
44
45
44
47
i4B
4'
50
51
52
53
54
55
56
57
sa
15'40
61
62
63
44
65
64
67
68
69
70
71 5 5
72
73 5 5
74
75 5 5
76
1
177 5
1
~ 17B 5
1
7'
1 [ 1
1 1 1
80 ! 1 i i1 ; !BI
1
1
1
' i82 5 4 183 i 1B4 1 1
1 ~ 1e5 1 1 486 5B7 5
1
5 1
88
B' 3 3
TOr. 128 53 43 74 134 56 22' . 181 156 104 Z03 ~_~~~,
-
TABLEAU 26 - (suite)
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, i i i i i i , i , , i ,
, ,
1 1 1
lOIIi J.n Fn !lus br IIi Juil Juil Aout Sept Det Ilav he Tati1
M 7 7
'1
n 5 4 4 12
fi
'4 Il Il 21
n 5 7 28 40
t6 3 5 5 15 4 14 47
t7 4 7 14 25
"
4 4 7
"
Il Il
100 5 5
101 5 4 4 12
102 3 4 1/ 7 25
10J 5 15 4 Il H
104 J 20 7 JO
105 22 5 10 4 4 Il 56
106 4 4 1/ 14 JI
107 7 5 5 4 4 7 32
108 7 7 5 8 14 Il 51
lot 4 22 5 4 Il 45
110 4 4 7 7 14 J6
III 7 14 8 4 J2
112 7 J 5 4 Il 4 J4
113 4 22 Il 5 4 Il 56
114 3 5 4 4 16
115 Il 7 14 3 Il 15 62
116 4 7 Il 10 4 7 42
117 22 5 Il 4 4 46
118 7 7 14 5 5 4 4 7 5J
119 5 S
120 7 5 5 4 7 14 14 56
121 4 3 14 5 B 4 J7
122 7 7 Il 5 4 7 41
123 Il 4
"124 4 14 Il 7 4 40
125 4 14 7 II 10 4 49
126 4 7 20 4 34
127 7 5~ 1128 7 22 5 5 4 4 4
129 4 3 14 5 5 .1
110 4 7 10 5 4 JO
m 5 4 9
132 15 Il 4 29
131 7 1 5 5 ,...
114 5 5 .
135 5 ~ 1116 J 4
U7 22 22i
U8 5 10 I~ 1JJ9 5 4
140 4 4 1
141 1
142 7 5 12!
lU 1
144 11
145 1
146 1
147 !148 1
149 1 iISO
151 1
152 i
151 1 i
1
154
1 f
1
1 1
,
1155 1
1
1
156
1
1 !1
1 157 1 1
, i 1
158 1
159 i
160
1
lOT. 128 51 4J 74 lJ4 56 229 IBI 156 104 20J 99 14;;l
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IlIIS 1 JAIlVIEJ
D•• 12.
" 60 10 10 to 100 110 Ull IJI 14ll 1" 160 CI
ICIS : FEVllIEl
Do .53
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.0 .43
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ICIS : AVRil
lb. = 14
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lb•• 22'1
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Rb•• 181
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ICIS , SEPTEftBRE
lb. = 156
50 II.! 10 10 'Ill 100 110 120 130 14<' 150 160 Ca
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~ 60 10 10 'Ill 100 1/0 IJI 1)) 14lI :~ 110 Ca
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IlIIS: MI
Rb•• 114
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lb•• ~
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IIlIS : IOVEftlllE
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Fig.5 Distributions mensuelles des fréquence~ de tailles des coryphènes
à Papeete en 1992.
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ANNEE: 199:'
Nb. = 142797
20 JO 50 100
Fig.6
Fig.7
Distribution des fréquences de tailles des bonites à Papeete pour
l'année 1992.
ANNEE : 1<;002
Nt>. = 164!7
20 JO .. 50 .. 70 10 90 100 110 120 !10 110 !lO W; C.
Distribution des fréquences de tailles des thons jaunes à Papeete
pour l'année 1992.
ANNEE : 1..:,~ ~
.. 70 80 '0 100 110 120 1:lQ 150 IbO C.
Fig.8 Distribution des fréquences de tailles des coryphènes à Papeete
pour l'année 1992.
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TABLEAU 21 - Efforts et prises annuels des bonitiers de Papeete de 1919 à
1992.
EFFORT PRISES (tonnes)
Année (jours) Bonite Thon Coryphène Prise tot
1919 9832 535 161 13 805
1980 9964 683 253 38 992
1981 9528 529 412 14 1035
1
1982 8164 666 368 10 1061
1983 1820 598 238 36 903
1984 9131 824 426 21 1300
1 1985 9253 593 243 39 903 1
1986 9513 129 232 4 981
11981 8191 129 149 10 901
1988 1518 441 214 14 148
1989 1980 561 181 19 181
1990 1481 685 55 32 186
1991 6539 614 105 25 169
1992 4911 459 81 18 514
TABLEAU 28 - Prises par unité d'effort annuelles (nombre de poissons et kg
par jour) des bonitiers de Papeete de 1915 à 1992.
1
Bonite Thon Coryphène Prise tot
Annèe Nb Poids Nb Poids Nb Poids Nb Poids
i
1
1915 26,2 84 - 10 - 6 - -
1916 32,9 84 0,1 6 0,1 2 - -
1
1911 28.0 15 2,3 11 0.3 4 - -
1918 45.2 121 2,8 13 0,1 2 - -
1919 22.2 54 3,0 11 0.6 1 25,9 82
1980 26,9 68 5.6 25 0,3 4 33,2 100
1981 21. 1 56 6,8 50 0, 1 2 28,1
1
110
1982 29,8 16 6,5 42 0,1 1 36,5 122
11983 36,3 11 1.6 30 0,1 5 44,9
1
115
1984 35,1 85 12,6 44 0,4 3 48,9 134
11985 23,1 64 5,3 26 0,5 4 29,1 1 98
1986 30,3 11 2,6 24 0,05 0,4 33,0 103
1
1981 32,5 83 3, 1 11 0,1 1 35,8 103
1988 22,0 58 9,2 36 0, 1 2 31,4 99
11
1989 1 29,9 11 5, 1 23 0,2 2 35,2 99
1990 21,5 92 1,8 1 0,3 4 29,6 1 105
1 1991 21,2 94 2,9 11 0,3 4 30,4 118 1
1
1992 28,1 92 3,3 11 0,3 4 32,4 115 i
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TABLEAU 29 - Bonite. Captures par unité d'effort mensuelles en nombre de
poissons par jour des bonitiers basés à Papeete de 1915 à 1992.
An J F M A M J J A s o N o m
1915 43,6 39,9 28,3 30,1 34,6 31,8 4,0 11,4 9,1 12,1 36,1 30,9 26,2
1916 30,0 28,0 30,6 42,1 53,9 29,8 20,5 14,5 34,4 25,1 39,1 46,6 32,9
1911 43,4 25,4 22,0 31,1 51,2 26,8 15,1 14,3 21,3 28,8 21,8 21,1 28,0
1918 35,3 20,1 50,2 61,6 43,9 98,5 28,1 50,1 49,6 32,2 39,0 32,9 45,2
1919 22,1 11,8 23,1 24,9 31,4 31,2 22,0 16,1 13,8 13,2 29,4 20,1 22,2
1980 49,2 36,0 23,3 15,6 30,0 25,2 24,3 11,6 15,2 28,0 29,5 34,5 26,9
1981 30,1 18,3 21,9 21,9 24,3 12,8 1,9 11,9 12,0 20,3 21,2 33,1 20,1
1982 22,1 29,8 29,1 41,1 25,9 30,9 11,5 22,9 29,1 40,5 21,4 38,0 29,5
1983 36,1 24,1 34,4 54,0 65,2 31,3 22,2 15,0 21,5 48,8 41,5 33,5 35,1
1984 54,2 48,4 49,3 60,9 41,4 55,0 23,0 13,4 15,3 23,2 24,9 23,1 36,0
1985 28,3 20,6 22,9 21,1 19,2 24,1 13,3 11,6 25,2 34,1 22,1 31,0 22,8
1986 31,8 31,4 42,9 46,0 29,1 21,9 20,5 13,1 26,4 14,5 24,4 38,S 29,4
1981 43,3 36,1 66,6 39,0 36,1 43,5 21,1 13,8 21,3 13,5 21,3 20,1 31,4
1988 22,4 16,0 11,1 51,1 19,6 19,6 13,3 13,1 8,5 15,5 23,0 34,3 21,2
1989 38,1 41,9 28,6 21,2 29,2 11,6 19,4 23,1 11,1 52,4 25,9 32,4 29,4
1990 41,3 51,4 33,1 28,0 26,6 28,2 16,4 14,9 16,8 18,2 24,0 11,2 26,9
1991 16,8 21,8 36,2 30,S 33,9 38,6 18,8 14,0 21,4 20,6 18,3 52,4 21,4
1992 48,5 22,1 31,3 25,4 13,4 36,5 30,4 21,8 35,S 31,S 10,9 28,1 28,1
m 35,1 30,2 32,9 31,0 33,9 33,9 18,8 11,5 22,2 26,4 26,4 31,9 28,9
TABLEAU 30 - Bonite. Captures par unité d'effort mensuelles en kg par jour
des bonitiers basés à Papeete de 1915 à 1992.
An J F M A M J J A S 0 N 0 m
1915 115 119 139 131 91 103 13 51 15 40 89 98 84
1916 53 83 19 88 115 66 49 34 71 58 186 121 84
1971 109 121 108 130 155 42 39 22 31 41 36 46 15
1918 102 51 195 193 143 311 55 111 95 51 15 61 121
1919 41 41 50 12 90 82 51 41 31 36 58 40 54
1980 114 81 51 53 93 65 43 21 36 81 15 94 68
1981 11 40 56 69 61 29 22 33 30 50 16 99 53
1982 61 101 68 110 61 86 55 66 65 84 55 89 16
1983 80 53 68 98 87 58 35 29 51 130 110 91 15
1984 101 125 91 89 60 83 51 36 19 88 106 94 84
1985 65 44 61 96 61 11 39 33 63 89 51 72 63
1986 91 99 70 130 87 52 54 31 65 41 57 111 15
1981 88 160 114 114 89 84 50 31 52 29 48 40 80
1988 46 41 36 94 37 61 59 35 30 46 63 127 56
1989 92 84 65 55 62 38 66 16 55 116 61 80 11
1990 81 125 148 120 69 84 80 67 66 55 78 -103 90
1991 62 165 111 150 95 74 40 34 58 64 81 180 93
1992 165 107 125 104 45 88 67 60 111 19 27 15 92
m 86 92 95 105 83 82 49 46 57 66 74 90 71
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TABLEAU 31 - Thon jaune. Captures par unité d'effort mensuelles en nombre de
poissons par jour des bonitiers basés à Papeete de 1976 à 1992.
An J F M A M J J A S 0 N D m
1976 0,6 1,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,1 0,4 0,7 0,7 1,° 1,6 0,71977 1,4 2,0 2,9 3,4 3,8 1,2 0,4 1,6 3,4 2,6 2,1 2,8 2,3
1978 7,0 10,2 4,6 3,2 1,0 0,05 0,4 1, 1 0,2 0,5 1,1 3,8 2,8
1979 4,0 3,0 7,0 4,0 2,0 0,7 1,° 1,2 0,8 1,8 1 J 5 8,8 3,01980 4,9 7,6 6,8 5,0 6,6 2,8 2,3 5,8 4,8 5,5 5,1 9,8 5,6
1981 12,6 5,9 11,4 9,0 6,9 2,6 1, 1 1,3 1,2 3,9 10,5 9,5 6,3
1982 9,4 13,1 11,3 6,3 7,3 5,3 1,° 1,7 1,5 4,9 9,3 6,9 6,51983 13,2 8,5 11,° 11,5 5,8 5,1 2,6 4,0 3,0 5,7 3,2 16,9 7,5
1984 27,8 25,2 26,1 19,4- 11,4 5,9 1,3 1,2 3,1 8,9 10,2 9,1 12,5
1985 23,5 7,3 5,5 8,8 5,7 2,2 1,2 0,9 1,7 0,6 2,1 2,5 5,2
1986 4,6 4,6 2,1 4,4 3,4 2,3 0,8 1,0 0,6 1,8 1,9 2,6 2,5
1987 2,9 2,0 4,2 3,6 3,1 2,8 1,3 0,8 0,4 1,6 7,0 5,8 3,0
1988 17,2 12,4 17 , 7 15,9 9,9 8,1 2,6 2,2 0,8 3,9 5,1 6,2 8,5
1989 10,9 9,4 6,5 5,6 3,8 2,1 1,3 1,3 2,5 3,0 5,1 6,8 4,9
1990 5,8 2,9 3,1 2,3 1,8 1,° 0,9 1,0 0,4 0,1 0,1 0,3 1,/)1991 1,9 4,0 8,5 4,8 3,3 2,6 1,2 1,4 0,4 0,7 1,9 3,1 2,8
1992 3,7 0,5 1,0 2,4 6,3 5,6 5,7 2,7 1,3 1,5 4,2 4,9 3,3
8 9 7 ° 7 7 6 5 4 9 3 ° 1 5 1 7 1 6 2 R 4 2 6 ° 4 6m , , , , , , , , , , - , , ,
TABLEAU 32 - Thon jaune. Captures par unité d'effort mensuelles en kg par
jour des bonitiers basés à Papeete de 1976 à 1992.
An .J F M A M .J J A S 0 N D m
1976 16 7 2 3 4 5 2 3 6 5 10 9 6
1977 9 la 16 28 16 6 4 17 28 24 24 22 17
1978 33 55 21 13 5 0,4 2 3 1 2 4 18 13
1979 18 11 25 30 14 4 /) 16 13 12 12 40 17
1980 17 22 40 40 35 10 12 15 23 27 20 39 25
1981 121 22 60 49 48 11 6 8 6 26 73 115 45
1982 54 115 52 41 45 30 5 10 la 29 77 44 43
1983 65 33 46 41 37 31 11 17 10 16 12 43 30
1984 68 61 102 56 34 17 4 6 11 30 57 60 42
1985 63 18 33 83 51 8 5 4 7 3 12 16 25
1986 32 59 14 30 46 16 5 7 4 17 15 36 23
1987 19 13 19 19 18 22 11 6 3 10 32 26 17
1988 64 48 77 57 36 40 11 7 3 16 19 24 34
1989 42 36 37 35 24 11 9 9 9 la 26 20 22
1990 16 12 18 12 5 4 3 5 2 1 1 4 7
1991 23 29 45 30 15 9 5 7 4 5 7 15 16
1992 12 5 11 23 29 22 21 12 7 9 24 32 17
m 40 33 36 35 27 14 7 9 9 14 25 1~ 23
-,
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TABLEAU 33 - Coryphène. Captures par unné d'effort mensuelles en nombre de
poissons par jour des bonit1ers basés à Papeete de 1976 à 1992.
An J F M A H J J A S 0 N 0 m
1976 0,08 0,3 0,06 0,04 0,05 0,04 0,08 0,5 0,04 0,3 0,2 0,2 0,16
1~77 0,1 0,06 0,07 0,2 0,1 0,2 0,6 0,9 0,4 0,5 0,3 0,2 0,30
1978 0,08 0,2 0,07 0,03 0,1 0,04 0,1 0,06 0,04 0,3 0,5 0,1 0,14
1979 0,3 0,3 0,2 0,3 0,6 0,7 1,0 1,1 0,9 0,7 0,7 0,5 0,61
1980 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 0,6 0,7 0,2 0,2 0,1 0,32
1981 0,02 0,1 0,02 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2' 0,1 0,04 0,14
1982 0,04 0,02 0,02 0,03 0,08 0,1 0,3 0,3 0,4 0,1 0,09 0,1 0,13
1983 0,7 0,8 0,4 0,7 0,4 0,2 0,2 0,6 0,6 0,5 1,5 1,3 0,66
1984 0,3 0,1 0,07 0,4 0,6 0,7 0,5 0,7 0;5 0,1 0,1 0,2 0,36
1985 0,3 0,2 0;04 0,04 0,5. 0,4 1,2 1,5 1, 1 0,8 0,5 0,1 0,56
1986 0,04 0,02 0,06 0,02 0,01 0,04 0,07 0,10,05 0,09 0,07 0,02 0,05
1987 0,03 0,02 0,01 0,04 0,06 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,08 0,05 0,15
1988 0,05 0,01 0,02 0,02 0,2 0,08 0,2 0,3 0,4 0,3 0,1 0,09 0,15
1989 0,03 0,06 0,03 0,05 0,1 0,6 0,5 0,4 0,1 0,05 0,04 0,1 0,22
1990 0,2 0,09 0,06 0,1 0,3 0,3 0,7 0,1 0,6 0,4 0,5 0,3 0,35
1991 0,2 0,1 0,09 0,08 0,3 0,4 0,9 0,8 0,4 0,3 0,1 0,05 0,30
1992 0,3 0,1 0,08 0,1 0,3 0,1 0,7 0,6 0,4 0,4 0,7 0,3 0,30
m 0,16 0,16 0,08 0,14 0,24 0,28 0,48 0,60 0,45 0,32 0,34 0,22 0,29
TABLEAU 34 - Coryphène. Captures par unité d'effort mensuelles en kg par jour
des bonitiers basés à Papeete de 1916 à 1992.
An J F M A H J J A S 0 N 0 m
1916 1 3 1 0,5 1 1 1 5 0,5 3 2 2 1,8
1977 1 1 1 2 2 2 1 12 4 6 5 3 3,8
1918 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 5 1 1,8
1979 4 4 2 4 7 1 11 14 11 9 9 1 1,4
1980 3 3 2 2 4 6 7 7 8 3 3 1 4,1
1981 0,5 1 0,5 1 1 3 4 4 3 2 1 1 1,8
1982 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 3 3 4 1 1 1 1,4
1983 5 5 3 5 3 2 2 4 4 3 11 10 4,8
1984 2 1 0,5 3 5 5 4 5 4 1 0,8 2 2,8
1985 2 2 0,4 0,3 4 3 10 11 9 6 4 1 4,4
1986 0,4 0,2 0,5 0,2 0,1 0,3 0,6 0,9 0,4 0,8 0,6 0,2 0,4
1981 0,3 0,2 0,1 0,3 0,6 1 2 6 2 2 0,7 0,5 1,3
1988 0,8 0,2 0,2 0,4 2 1 2 4 6 4 2 1 2,0
1989 0,4 0,8 0,4 0,7 1 7 6 4 9 0,6 0,4 1 2,6
1990 2 1 0,8 2 4 3 1 10 8 5 6 4 4,4
1991 2 2 0,8 0,8 4 4 11 12 6 3 2 0,1 4,0
1992 4 2 1 2 4 2 8 8 5 4 1 2 4,0
m 1,8 1,8- 0,9 1,5 2,1 2,9 5,2 6,5 5,0 3,3 3,6 2,3 3,1
